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констатировать несостоятельность института банкротства, 
призванного осуществлять санацию экономической среды, освобождая 
еѐ от неэффективных видов деятельности и несостоятельных 
предпринимателей. В то же время, фактически, эти "предприятия-
банкроты", продолжая функционировать, производят продукцию, 
выплачивают заработную плату и налоги, что определяет актуальность 
вопроса оценки степени их устойчивости. К механизмам адаптации к 
изменению конъюнктуры рынков для поддержания устойчивости 
относят: технические и технологические инновации, 
реструктуризацию, диверсификацию, совершенствование 
организационной структуры и структуры управления. Возможность их 
применения в значительной степени связана с показателями 
финансовой устойчивости и долей активов предприятия. 
         Обеспечение устойчивого развития предприятия является 
важнейшей целью не только его руководства, но и региональных 
администраций. Оценка степени устойчивости может быть дана только 
при использовании "комплексных" методов, включающих как 
количественный анализ экономических показателей, так и 
качественную оценку слабо формализуемых параметров. Анализ 
устойчивости отдельных предприятий возможно применять для 
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В настоящее время ряд вопросов теоретического и практического 
характера амортизационной политики и бухгалтерского отражения 
амортизационных отчислений остается недостаточно разработанным, 
и требуют дополнительных исследований. 
В современной рыночной экономике смысл амортизационной 
политики сводится только к последовательным отчислениям 
существенных расходов, связанных с приобретением необоротных 
активов. Это позволяет не включать их стоимость в затраты сразу 
после постановки объекта на учет. Обращает внимание и тот факт, что 
восстановительная функция амортизации утратила свою актуальность. 
Учет амортизационных отчислений одновременно в налоговом и 
финансовом учете обусловлен недоверием к данным финансового 
учета со стороны государства. А существование налогового учета 
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необходимо только для того, чтобы регламентировать и 
контролировать поступления в бюджет. 
Современная политика ускоренной амортизации предназначена не 
для борьбы с моральным износом ,а для манипулирования 
финансовым состоянием и размером прибыли по налогообложению. 
Обновление основного капитала в развитых странах 
осуществляется не за счет амортизационных отчислений, а за счет 
других ресурсов, которые поступают от деятельности. Это 
способствует желанию владеть частной собственностью любой ценой. 
Современная амортизационная политика, которая осуществляется в 
Украине и базируется на либеральных рыночных принципах, является 
одним из механизмов сокрытия прибыли. 
Поэтому, для отражения в учете при отделении из выручки от 
реализации амортизации, необходимо ввести в план счетов субсчет 
315 «текущий счет для восстановления необоротных активов». И после 
получения выручки от реализации продукции перечислить суммы 
амортизационных отчислений на этот счет (формирование 
амортизационного фонда): Дебет 315       Кредит 311. 
И в дальнейшем все расчеты по погашению задолженности по 
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Правильное отражение в бухгалтерском учете товарных надбавок 
торговых предприятий имеет важное значение для определения 
финансовых результатов деятельности и уровня рентабельности 
торговли. 
На предприятиях, которые осуществляют 2-3 вида торговли, 
торговые надбавки нужно учитывать по видам деятельности на 
отдельных субсчетах. 
Объединение на счете 28 "Товары" активных субсчетов для учета 
товаров и тары с контрактивным пассивным регулирующим субсчетом 
285 "Торговая наценка". 
В связи с этим целесообразно выделение отдельного 
синтетического счета 29 "Торговая наценка". 
В этом случае к синтетическому счету 29 "Торговая наценка"  
целесообразно открыть субсчета 291-293, на которых  кроме торговой 
